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関する論稿としては､ ｢Uber das Erfordernis einer Rechtsverlezung zum Begriff
des Verbrechens mit besonderer Rticksicht auf den Begriff der Ehrenkrankung,



































































( 1 )人物については､ Carl Gareis, Johann Michael Franz Bimbaum. Ein Cultur-und Lebens-
bild, 1878.参照｡
( 2 ) Karl Binding, Die Normen und ihre Ubertretung, Bd. 1 (bier zitiert mach der 2. Aufl.,
Leipzig 1890), S. 328ff.
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( 3 ) Archiv des Criminalrechts, Neue Folge, 15, 1834, S. 149ff.
( 4 )さらに､詳しくは､Amelullg, Rechtsgtiterschutz und Schutz der Gesellschaft, Frankfurtノ


























有していた現行普通刑法教科書(Lehrbuch des geltenden Gem｡in｡n Straf_
( 5 ) zu ihrAmelung, (wie Fn･ 4), S･ 16ff･ ;Wolfgang Sellert u･ Hinrich Ruping, Studien-
und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, Bd1 1, Aalen 1989, S. 347
ff.m.W.N.

























( 7 ) 1. Aufl., 1801 ; 14. u. letzte, von Mittermaier bearbeitete Auflage 1847.
( 8 ) Bayerisches Strafgesetzbuch von 1813, Art. 269 ; Lehrbuch, 1.3./14. Aufl.,尊貴417-422.
( 9 ) Eberhard Schmidt, Einfuhrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtslehre, 3.























(10) carl JosephAnton Mittermaier, Uber die Grundfehler der Behandlung des Criminal-
rechtsinLchr-und Strafgesetzbuchern, 1819 ; ders" t'Jber den neuesten Zustand der CrimL
nalgesetzgebung in Deutschland, 1825 ; dazu Wolfgang Naucke in Wilfried Ktiper (Hrsg.) ,
Carl Joseph Anton Mittermaier, Heidelberg 1988, S. 73 fr.
(ll) Archiv des Criminalrechts, Neue Folge, 15, 1834, S. 149ff. ; dazuAmelung (wie Fn. 4),
S.43ff.本論文の以下の叙述においては､論文に記載されたページ数を示す｡
(12) J()hann Michael Franz Birnbaum, Dc peculiari aetatis nostrae ius criminale reformandi
studio et legum latoris in ea re conficienda munere, 1828 ; dazu Friedrich August Biener,





































































































































(15) Binding (wie Fn. 2).
(16) Ebd.,S.341ff.
(17) ll]bd., S.353ff.
(18) Franz von Liszt,, Lehrbuch des deut,schen Strafrechts, 12./13. Aun., 1903, S. 140 ff. ;



























(19) schaffstJein, Deutsches Strafrecht, 1935, S･ 97 ff･ ; dazuAmelung (wie Fn. 4), S. 228 ff.,
231 ff･ ; Klaus Marxen, Der Kampf gegen das liberale Strafrecht, 1975 m. W. N.
(20) vgl･ vor auem Herbert Jager, Strafgesetzgebung und Rechts離terschutz bei den Sit-
tlichkeitsdelikten, Stuttgart 1957 ; Roxin, in : Jllristische Scllulung, 1966, S. 376 ff.
(21) vgl･ etwa Jager (wie Fn･ 20), S･ 6 ff･ (dazu krit･ Bockelmann, in ‥ Zeitschrift fur die ge-





strafrechtlichen Begriffs "Rechtsgut", 1972, S. 89 ff., 91 ff. (dazu kriL Amelung, in :
Zeitschrlft flir die gesamte StrafrechtswiSsenschaft, 84, 1972, S. 1015 ff･) ; Winfried Hasse-
mer, Theorie und Soziologie des Verbrechens, Frankfurt/Main 1973 (dazu krit･Amelung, in :
Zeitschrift ftir die gesamte StrafrechtswiSsenschaft, 87, 1975, S. 132 ff.)A
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